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Persamaan garis lurus merupakan salah satu materi yang dipelajari pada tingkat sekolah menengah. Materi ini sering dianggap sulit
oleh siswa karena kurangnya pemahaman konsep, sehingga menyebabkan ketidaktuntasan terhadap hasil belajar. Menguasai konsep
materi diperlukan keterampilan dalam menjawab soal. Salah satu stategi pembelajaran yang agar siswa lebih menarik dalam
menjawab soal adalah strategi  pembelajaran  Quick  on  The  Draw.  Strategi  pembelajaran  ini  mampu mengajak siswa untuk
dapat menyelesaikan satu set pertanyaan dengan suasana kompetisi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti penerapan
strategi Quick on The Draw pada materi persamaan garis lurus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  ketuntasan 
hasil  belajar  siswa  di  SMP  Negeri  1  Banda  Aceh setelah diterapkan strategi pembelajaran Quick on The Draw dan respon
siswa terhadap  strategi  pembelajaran  Quick  on  The  Draw.  Populasi  dari  penelitian  ini adalah delapan kelas VIII dan sampel
dari penelitian ini adalah satu kelas dari depan kelas yang dipilih secara acak, yaitu 30 siswa kelas VIII-1. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Pre Experimental Design dengan jenis
pendekatan One Shot Case Study. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi dan angket. Teknik pengolahan data tes dan
angket dari penelitian ini adalah uji-t dengan taraf signifikan Î± = 0,05
dan analisis deskriptif dari persentase untuk data observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah tolak H0 jika t > -t1-Î±
dimana diperoleh 1,73 > 1,70 maka hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 1 Banda Aceh
telah mencapai ketuntasan dan respon siswa positif.
